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九五
書評と紹介
　
本書は、幕末・明治期の政治家にして、著者いわく、明治外交
の搖籃期に毅然とした態度で諸外国勢の対応にあたった副島種臣の全生涯にわたる事跡を追った人物叢書である。副島研究においては、 二〇〇四年から『副島種臣全集』ⅠⅡⅢ（島善高編、 慧文社）の刊行が進められているが、一方で従来の伝記的研究に注目すると、丸山幹治著『副島種臣伯』など数書挙げられるも の、それらは踏襲された逸事の紹介を中心に、内容も主に外務卿時代までの前半生に留まっ も といえる。研究論文においても、特定の時期・領域に焦点を置いたものがほとんどで、副島の全生涯を網羅的に取り扱ったものは試みられていない。そう 研究状況に加えて、本書の刊行 ともない既に複数の新刊紹介（ 『軍事史学第四十八巻
 第一号、 『明治維新史研究』第９号など）が確認できる
点からも、本書は、副島の伝記的研究、さらに副島研究全体において注目すべき存在であるといえよう。　
それでは本書の目次構成と、以下、各章の要旨を紹介していく。
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主要参考文献
　
はしがきでは、明治期における歴代の外務卿
・外務大臣を整理し、
その中で陸奥外交・小村外交の成果を紹介する一方で、 「国権外交」「自主外交」をもって、明治初期外交にあたった「副島外交」に注目し、重点を置きつつ、副島の全体像を描くことを課題として設定している。ただし、思想面での追究までには至らなかった点を残された課題として事前に述べている。　
第一では、まず生い立ち、環境に触れ、父・枝吉南濠、兄・神
陽が、幼少から幕末動乱期の副島にどのような影響を及ぼしたか、そして父兄との死別を契機に、英学修得を志し、大隈重信と大政奉還を力説、新政府の王政復古が宣言された後には 各国領事への維新通達役に抜擢され、初の外交経験に臨んだ過程を辿っている。特に父兄との関係に注目すると、 「日本一君論」 を唱えていた父・南濠、兄・神陽の教育の下、副島自身 尊王論に傾倒し た点や、
藩命で京都に留学した際に、兄の命で将軍宣下廃止の意見書を提出した経緯などの記述から、父と兄の存在の大きさがうかがえる。　
第二では、新政府発足から参議在任期までの政府内での立場や
事跡を明らかにしている。新政府の発足時、副島は徴士および参与に任命され、制度事務局 判事を務めた。同局 『令義解』 、 『西洋事情』などに加え、 『聯那志略』 、 『万国公法』といった漢訳洋書を参考に、福岡孝弟と共 明治政府最初の「憲法」 もいえる政体書の起草 携わった過程を辿っ 、特に『聯那志略』 、 万国公法』から、立法・行政・司法の三権の語を採っ 点、一度しか実施されな ったが、米国大統領選挙を参考にした官吏公選に肯定的であった点に注目している。戊辰戦争期には 岩倉具視と協議し募兵という人員の調達 奔走、 治改元後には、藩主鍋島直正主導の下、参政として佐賀藩の藩政改革にも着手した過程に言及している。参議在任期においては 版籍奉還後の藩政のあり方を示した「藩政大意」の起草、採用 至らなかっ が九等爵位案の提出、官制改革に基づく職員令 制定過程に触 特に参議の傍ら、国学派と漢学派の対立に端 発し 大学校紛糾対策人事として大学御用掛を兼任、更に新政府による刑法典の新律草案審査委員長を任されると、草案内の謀反・大逆 条削除 関与といった、 「新律綱領」制定過程で 影響力 注目している。　
第三では、副島の外務卿在任期の事跡、特にマリア・ルス号事
件の過程を詳述している。まず外務
卿
就任の節では、就任以前の
外交案件に着眼し 寺島宗則外務大輔 共に普仏戦争時 おける局外中立に関わる事柄を処理するために仏国公使と談判 さら
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は樺太境界談判の方法に関して、露国公使と会談した過程を辿っている。次に就任直後の事跡と 洋行中の岩倉使節団が対米交渉のために全権委 状を受け取る過程で、外務
卿
の関知しない
ところで交渉が進められたことに抵抗、委任状下付の一方で、発給には外務
卿
の加署と、全権大使らが特定国と条約を調印するこ
とを許さないとする条件をつけるなど、岩倉使節団の独走を制御した点に注目している。加えて、副島 外交観と 「礼儀」重視 ていた挿話を紹介し、これらの経緯を踏まえた上で マリア・ルス号事件の節で副島外交論の展開を試みている。本事件は横浜港にて船体修理 ため寄港していたペルー船籍マリア・ルス号内の清国人労働者（苦力）虐待問題に端を発したも で、事件に対処するにあたり、当時、日本国内 地租改正が取り組まれていた事情から、その政策遂行 優先するために、本件 介入することに反対する動きがあったこ や、日本とペルーの間で条約が結ばれていなかったために、司法省においても法理的見地 根拠に反対意見が存在してい ことが述べられて る。こ ような問題を抱えながらも、副島は人道的見地を強調し 二度の裁判を経て清国人労働者を解放させ、ロシ 皇帝に仲裁裁判を依頼、日本・ペルー間の合意を成立させた過程を明らか している。さらに、副島がロシアに仲裁を委託し 背景に、樺太境界問題が存在していた点を指摘し、 副島が「徳」を以て、 多くの外国人顧問を起用し国際裁判で勝利したことが居留地自治の解消に繋がっ と述べている。　
第四では、清国での交渉過程を『大日本外交文書』などの諸史
料に基づき、日付ごとに詳細に考察している。天津換約の節では、明治四年七月二十九日に調印した日清修好条規の経緯と、内容において日清攻守同盟を疑われかねない条文や、最恵国待遇を得られなかった点、双務的に領事裁判権を認めたことが、西洋諸国との条約改正における法権回復の方向 も合っていなかった点等を説明している。このような状況から条約批准は保留とされ たが、副島の提起で天津にて条約の批准・互換が達成された過程に言及、また、渡清の目的には 互換 外 、台湾で琉球の漁民が殺害され 事件を契機 台湾蕃地討伐と開拓の意図の表明があった点を指摘している。北京謁帝の節では、副島の入京以前、清国における謁帝礼式につ て外国公使団と清国政府（総理衙門）が折衝を重ねていた中、副島が総理衙門と協議の末 第一班単独謁見に成功した過程 詳述 また、清国側 協議 過程で、 「礼」 んじる自らの外交観 基に 国際情勢 説明、中華思想への見立て 雄弁に力説し 謁帝後には、米国公使から讃辞を得るなどの、副島外交の成果を述べている。　
第五では、琉球・台湾・樺太といった国境の画定や周辺諸国と
の国交談判過程を考察している。琉球・台湾問題 節で まず琉球に視点を置き、日清間で両属的地位 あった琉球 日本帰属化が図られるなかで、副島が琉球国王である尚泰の華族編入と、琉球と諸外国間の外交を停止させる方針を示し、着実に実行 移した経緯が確認できる。その一方 琉球官吏 対して、琉球の国体制度を維持する発言をしたことが、その後の沖縄県設置 過程で障害になった点を指摘している。次に台湾問題に移り 台湾
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での琉球漁民殺害事件を契機に、台湾への問罪出兵が建議されると、副島も台湾に政治的関心を示し 征台を主眼に渡清した経緯を確認することができる。さらに台湾での実地経験があるリゼンドル 顧問に招き、台湾の実状を調査、清国側との談判で台湾原住民が 「化外」 存在であるとする言質を得た過程 考察している。この言質 後に台湾出兵を正当化する根拠となり 副島 下野後、大久保利通全権弁理大臣主導の下 、台湾蕃地を無主野蛮の とする論理が展開された点に注目し 日清談判で台湾出兵が日本側の「保民の義挙」と認められたことで、琉球人が日本の属民と見做され、琉球問題においても沖縄県設置に大きな影響 与えたとしている。樺太問題の節では、日露雑居となっていた樺太の国境画定が懸案とされていた点に触れ 樺太放棄論 述べ立てられなか、副島は外務
卿
就任以前より北海道・樺太の開拓に積極的で、
日露直接交渉の方針を採っていた経緯に言及してい 。そして外務
卿
就任後には、日本駐在代理公使ビュツオフと親交を深め、樺
太買収を視野にロシア側に接近を試み 事実を紹介し、結果的は、副島が目指した樺太買収は実現されなかったが 副島の下野後、榎本武揚全権公使によっ 樺太千島交換条約が結ば 、樺太をロシアに譲渡する形で一応の決着をみた過程を辿っている。韓関係の節では、排外的鎖国主義を固守する韓国と 関係打開懸案とされるなか 対韓政策と て征韓論の浮上 参議西郷隆盛の遣韓使節論議に触れ、西郷の韓国派遣が内定す も、内治整理と国力充実が先決問題とする右大臣岩倉具視・参議大久保利通らの反対で 使中止の勅裁が下され、西郷・副島ら征韓派が下野し 、
いわゆる明治六年十月の政変、征韓論政変の経緯に言及している。また下野後、江華島事件を契機に朝鮮の開国が実現されたが、この際にも副島は「兵力」の行使を主張したが、西郷・板垣退助等かつての征韓派はこれに不同意であった点にも注目している。　
第六では、まず下野後、愛国公党を結成し、民選議院設立建白
書の作成段階で「君主専制」を「有司専制」に改めさせた過程に言及している。大阪会議を機に、元老院・大審院・地方官会議が設置されると、副島は元老院議官 任命されるも辞退、修史局副総裁のほかに、教部
卿
に推挙されるも実現に至らなかった経緯に
も触れている。次に清国漫遊の節では、外務省事務総裁 仰せ付けられるも辞任し、清国漫遊の旅を決意、日清双方に疑心暗鬼生じさせるなどその動向が注目されながら、李鴻章に会見したり、清国文人と交流したりといった文字通り 漫遊ぶりを辿ってい 。最後に天皇と侍講の節では、帰国後 大隈 計ら もあり宮内省御用掛、一等侍講兼務、侍講局総裁を拝命した経緯にふれ、その進講内容から参議黒田清隆らによって排斥の紛議が生じるも 天皇から宸翰を賜り辞意を撤回した過程を詳述している。また、北海道開拓使官有物払下げ問題に伴う紛糾に憤慨 、副島が人事一新構想を唱えた点にも注目している。　
第七では、役員を務めた興亜会、及び東邦協会の事業内容と、
内務大臣、枢密顧問官在任期の副島の活動内容を解説し い 。興亜会と東邦協会の節では、まず「近代におけ 最初 アジア主義組織」といわれる興亜会の設立・変遷過程 触れ、明治十四年五月から同年十二月まで副島が会長を務めた経緯、興亜会は事業
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内容として、特に中国語教育を重要な支柱として着手した点に言及している。続いて「東洋諸邦及び南洋諸島に関する講究」を事業目的する東邦協会の設立過程に触れ、 副島の会頭受諾、 就任後は、終生東邦協会のために尽力した経緯を紹介している。事業内容に関しては、副島 頭名義で「日露英米四ヶ国会議を我帝都に開き以て北太平洋漁猟聯合条約を締結す可きの議」 始めとして、シャム国ほか東方問題関係各国 の修好、マニラ領事館設再置建議提出、そして 邦協会付属私立露西亜語学校の開校、同校には朝鮮語科も開設されていたとする点等を挙げ さらに明治後半から大正初期にかけて努めた「 南洋」 調査研究が、日本の膨張発展期に国策の背後で重要な役割を果たした 指摘している。次内務大臣の節では、第一次松方正義内閣期に、第二回総選挙で選挙干渉を指揮した品川弥二郎の引責辞任にともな 、副島 枢密院副議長から内務大臣に転任、第三議会を経て、 務次官白根専一との対立により 相を辞任した過程を辿っている。その中で、内相としての副島が選挙干渉事件の後始末に努め、民党の意見取捨し、官民間 調和 図った点を指摘し いる。最後 枢密顧問官の節では、任期中の副島の出席状況 及び職歴を紹介し、大隈重信の条約改正談判に関して、枢密院へ 諮詢を奏請、条約改正案否決の情勢をうかがっていた経緯を解説している。また 日清戦争で敵国人となっていた日本居留清国人に対 副島が清国人取扱規則の改正に言及、 「解放主義」を唱えていた点 指摘ている。　
第八では、晩年期の副島の動向に関して、挿話を交えながら詳
述している。日露戦時下の死去の節では、日露戦争を副島最晩年の出来事として挙げ、主戦論者としての副島の動向を紹介し、また逝去・葬儀に至る過程を辿り、弔詞において、副島外交の功績とともに三権分立の「政体」制定、民選議院の公議主唱が評価された点に注目している。政治・社会論の節では『副島種臣君意見書評論』や、 『東京日日新聞』に掲載された「開進会主義書」 、 『朝野新聞』の「改進会約書」 「改進会ノ心得」 、 「副島種臣建言書」を手がかりに、副島の政治論・社会論への言及を試みている。その中で副島の唱える「社会党」と う表現や、王土王民論、さらに明治十三、 十四年の段階から社会主義的意見を蔵してい 点等を指摘している。最後に逸事の節で、後日談としての板垣退助による副島評価や、挿話に基づく外務卿時代の所作、副島 衣食住におけ 趣味、私的に牧場経営を試みていたといった生活面への言及、そして書道家としての一面 紹介している。　
あとがきでは副島の全体像を描く上で、副島に関する書跡・漢
詩は豊富であった半面 日記・書翰といった史料が乏しく、そした部分において先行研究から学び得た多大の恩恵に謝意を表している。ただし、事跡を辿ることが専らとなり、内面にま 十分に言及しきれなかったとし、説き及べなかった事柄 関し 教示を賜ることができれば幸 であると述　
以上、本書の概要を各章に沿って紹介した。本書は副島種臣の
全生涯にわたる事跡を史料に基づいた考察から、その全体像を描くことにつとめている。思想面での追究は叶わな ったと謙遜されているが、副島が関わった政治・外交上の諸案件、彼に関係し
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た人物・諸団体との動向等を、史料・先行研究から考察し、さらに各章で綴りきれなかった事象においても巻末の略年譜で補うなどこれまでになかった網羅的、かつ巧みな詳述がなされている。すなわち、安岡氏が掲げた副島の全生涯を描くとした試みは達成されたといえよう。し しながら、あとがきにて「副島の足跡をたどることを専らとしており、その内面にまで立ち至っていない。 」と著者も指摘しているよう 、ややもすると既存の副島研究を集約させた側面を有 おり、特定の時期、領域においては先行研究に大きく依拠する箇所も多分に存在してしまっている。特に、下野後における後半生の副島の事跡がそうである。本書は「 「副島外交」に重きを置」いているため、外務
卿
在任期の詳細な考察に
比べると、晩年期における東邦協会で 活動内容や、更に侍講・内務
卿・枢密顧問官在任期の記述分量が少なくなり、バランスの
問題が残されたとの印象は否めない。　
とはいえ、副島の全生涯をここまで網羅的に取り扱った伝記的
研究書は、これまでの副島研究のなかでは皆無であり、本書の刊行は 史上において評価され得る試みである ま 「副島外交」のみならず、琉球・沖縄などの周縁地域、さらには内政問題が副島という人物を通して明らかにされており、これ の点は各分野で研究を志す者にとって必須・有益であり、そうした点からも本書は大きな指針を示せたといえよう。本書を礎として、副島の思想面の追究、前半生と後半生の関連性、特に下野後（主 侍講・内務
卿・枢密顧問官在任期）の政治行動、それらを解明した上で
副島個人をいかに評価するかが今後の課題であろうか。最
著者の今後のさらなる御活躍を祈念しつつ、筆を置くこととしたい。（四六判、二七二頁、二〇一二年二月、吉川弘文館、価格一九〇〇円＋税）
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